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COMMENT DETERKINER UN O I S E A U ¡  
I d e n t i f i e r  u n  oiseau p a r a i t  d i f f i c i l e  au d e b u t ,  d ' a u t a n t  
p l u s  que l e s  o b s e r v a t i o n s  s o n t  souvent  f u g i t i v e s .  Mais avec u n  
peu d'entra9nement e t  de p a t i e n c e ,  on apprend v i t e  A r e t e n i r  
l e s  c r i t e r e s  i n d i s p e n s a b l e s  pour f a i r e  une bonne d e t e r m i n a t i o n ,  
QUE F A U T - I L  REGARDER 7 L e s  c a r a c t e r e s  de t e r r a i n ,  
d ' abord ,  On procede par une s u i t e  d ' i l i m i n a t i o n s  par 
comparaison avec d l a u t r e s  especes  a u x q u e l l e s  l ' o i s e a u  p e u t  
r e s s e m b l e r ,  Mais l ' a p p a r e n c e  e x t e r i e u r e  n ' e s t  q u ' u n  deç 
f a c t e u r s  q u ' i l  f a u t  bvaluer ,  I l  f a u t  a u s s i  examiner l e  m i l i e u ,  
l a  d i s t r i b u t i o n ,  l e s  c r i s , .  l e  c h a n t ,  l e s  a t t i t u d e s ,  l e  
csmportement. 
lr l a  G R A N D E U R  de 1"iseau e s t  Bvaluee par comparaison 
avec des  e s p i c e s  que l 'on  c o n n a i t  b i e n ,  comme l e  canard ,  l a  
t o u r t e r e l l e ,  l e  Ruelea,  l ' a i g l e  ... I1  f a u t  pouvoir d i r e  " u n  
peu p l u s  grand q u ' u n  Ruelea,  u n  peu p l u s  p e t i t  qu'une 
t o u r t e r e l l e .  L e 5  dimensions que l ' o n  t r o u v e  dans l e s  l i v r e s  
ind iquent  l a  t a i l l e  de l a  p o i n t e  d u  bec de l ' o i s e a u  au bout da 
sa  queue. 
* l a  FORME UU CORPS a 5 t  maviaìv# o u  blanche,  Les tI 'chee 
e t  l e s  r a y u r e s ,  a i n s i  que l a  couleur  dominante d u  plumage s o n t  
no tees .  
# l a  FORME DE LA T E T E  e s t  g lobuleuse ,  massive,  
a r r o n d i e . . .  La t e t e  peut @ t r e  por tde  sur u n  long cou (comme u n  
heron)  o u  au c o n t r a i r e  r e n t r e e  dans l e s  Q p a u l e s .  
S l a  LDNGUEUR ET LA FORME DU BEC ' s o n t  des  renseignements  
i m p o r t a n t s  : l e  bec e s t  l o n g  ou  c o u r t ,  d r o i t ,  incurve  ou 
crochu. Quand l a o i s e a u  e s t  v u  d ' assez  p r i s ,  on note  s a  couleur .  
Les formes des  becs s o n t  extramement d i v e r s i f i d e s  e t  
ind iquent  souvent  l e  rPgime a l i m e n t a i r e  de5 e s p i c e s .  Par 
exemple, l e  bec conique des  Puelea l e u r  permet de d e c o r t i q u e r  
l e a  g r a i n e s  j l e  bec en forme de .poignard  d u  martin-p8cheur l u i  
permet de harponner l e s  poissons .  
, # '  l e s  D E S S I N S  DE LA TETE,  comme l e s  c a l o t t e s ,  l e s  
s o u r c i l s  e t  l e s  bandeaux s o n t  souvent  bien v i s i b l e s  e t  
completent l ' o b s e r v a t i o n .  Pour de nombreuses especes  de p e t i t s  
oiseaux g r a n i v o r e s ,  s u r t o u t  en plumage d ' d c l i p s e ,  c e  s o n t  
souvent c e 5  c a r a c t e r e s  q u i  permet t ront  l ' i d e n t i f i c a t i o n ,  
;Y l a  QUEUE peut @ t r e  longue ou c o u r t e ,  a r r o n d i e  o u  
BchancrQe, E l l e  e s t  souvent c o l o r e e  ou bordee de c l a i r  e t  l e  
crnupion p e u t ' t r a n c h e r  siir l e  r e s t e  de l a  l i v r e e  par une t e i n t e  
vive.  
lr l e s  A I L E S .  E l l e s  s o n t  longues ou c o u r t e s ,  l a r g e s  o u  
B t r o i t e s ,  a r r o n d i e s  ou p o i n t u e s .  Les s i g n e s  d i s t i n c t i f s  ( t a c h e s  
o u  bandes de couleur  d i f f e r e n t e  d u  r e s t e  d u  plumage) s o n t  
i m p o r t a n t s  A observer .  La façon  de v o l e r  a u s s i  e s t  t r e s  
r b v b l a t r i c e .  
X l e s  PATTES s o n t  longues o u  c o u r t e s ,  f i n e s  ou f o r t e s .  
Elles peuvent @ t r e  palmees,  l o b e e s ,  munies de long5 d o i g t s ,  de 
g r i f f e s  a c e r b e s  o u  emplumies. La couleur  des  p a t t e s  e s t  u n  
c a r a c t e r e  de t e r r a i n  t rPs  impor tan t .  
Lorsque l e s  oiseaux s e  depl-acent au s o l ,  i l s  p r e s e n t e n t  
l a  p a r t i e u l a r i t e  de ne pas  marcher avec l ' ensemble  de leur  
p i e d ,  La forme des  p a t t e s  r e n s e i g n e  sur  l e  mode de vie  des  
espbces  : 
L'ongle  p o s t i r i e u r  p r e s e n t e  u n  al longement.  Celu i -c i  augmente 
l a  s t a b i l i t i  a u  c o u r s  de l a  marche. 
- oiseaux p e r c h e u r s ,  Ongle postCIrieur t r e s  recourbk q u i  
r e j o i n t  l e s  a u t r e s  d o i g t s  l o r s q u e  l ' o i s e a u  e s t  perche ,  C e t t R  
p g r t i c u l a r i t e  l e u r  permet d ' a v o i r  une p o s i t i o n  s t a b l e  e t  
d u r a b l e  sur u n  p e r c h o i r .  Au s o l ,  l e s  oiseaux p e r c h e u r s  SP 
r e c o n n a i s s e n t  f a c i l e m e n t  p u i s q u ' i l s  ne marchent pas  mais 
s a u t i l l e n t .  - oiseaux gr impeurs  ( p i c s )  ont  une d i s p o s i t i o n  
p a r t i c u l i e r e  d a s  d o i g t s  i d@uH v @ r 6  l ' i t v a f l t ,  a t  deux vere  
l ' a r r i b r e ,  ce  q u i  f a c i l i t e  l e  maint ien de l a  p o s i t i o n  v e r t i c a l e  
d u  c o r p s  quand l e s  oiseaux grimpent l e  long des  t r o n c s .  - oiseaux c h a s s e u r s  : l e s  rapaces  s o n t  munis de s e r r e s  
p u i s s a n t e s ,  i n d i s p e n s a b l e s  pour s a i s i r  e t  t u e r  l e u r s  p r o i e s ,  
Les m a r t i n e t s  p r i s e n t e n t  une a t r o p h i e  des  p a t t e s  e t  u n  
al longement des  a i l e s ,  c e  q u i  l e u r  permet de mener une v i e  
adr ienne  i n t e n s e .  - oiseaux nageurs .  Chez l e s  canards,  l e s  d o i g t s  çont  
r eun i s  par des  palmures p l u s  ou moins e p a i s s e s  e t  d6veloppies .  
Chez l e s  poules  d 'eau,  l e s  palmures s o n t  r i d u i t e s  e t  n ' e x i s t e n t  
que sur l e s  bords d e s  d o i g t s .  
- oiseaux marcheurs.  Tarses  longs e t  f i n s  ou r o b u s t e s .  , 
D'autres  c a r a c t e r e s  que l e s  c a r a c t e r e s  morphologiques 
que n o u s  venons de v o i r  s o n t  a u s s i  t r e s  i m p o r t a n t s  pour a i d e r  A 
l ' i d e n t i f i c a t i o n  d e s  oiseaux : 
t l e  VOL. Les  c a r a c t i r i s t i q u e s  d u  vol s o n t  t r e s  
v a r i a b l e s  chez l e s  o i s e a u x ,  Pour s impl i f ie r ,  nous ne 
r e t i e n d r o n s  que 3 grandes  c a t e g o r i e s  de vol : 
- l e  vol b a t t u  : l ' i n d i v i d u  a s s u r e  sa  p r o g r e s s i o n  e t  s a  
s u s t e n t a t i o n  Dar d e s  mouvements d ' a i l e s  q u i  prennent  appui sur 
l ' a i r  A l a  fagon d'une rame. Beaucoup d 'espbces  u t i l i s e n t  c e  
type de' v o l ,  notamment l e s  c a n a r d s ,  l e s  p igeons ,  e t c . . .  O n  
d i s t i n g u e  l e  vol b a t t u  21 p r o g r e s s i o n  cont inue .  La durbe,  l e  
rythme e t  l ' a m p l i t u d e  des  ba t tements  d ' a i l e s  d i f f e r e n t  d 'une 
e s p i c e  A l ' a u t r e .  - l e  vol b a t t u  4 p r o g r e s s i o n  a l t e r n e e .  Les sequences  de 
ba t tements  s o n t  in te r rompues  par de c o u r t s  p l a n b s ,  c e  q u i  donne 
1 ' a s p e c t  d '  u n  vol onduleux. 
- l e  vol p lank .  L ' i n d i v i d u  s e  ddplace s a n s  b a t t r e  des  
a i l e s  en u t i l i s a n t  l e s  ascendances d ' a i r  chaud ou l e  vent 
( v a u t o u r . . . )  
I '  
t le CHANT et les CRIS. La voix facilite beaucoup 
l'identification, surtout pour les especes d e  taille et d e  
coloration t r e s  voisines. Un bon ornithologue peut travailler 
presqu'autant A l'ouïe qu'A la vue, surtout d a n s  les milieux 
fermis (fortts). L'apprentissage des cris et d e s  chants d e s  
oiseaux n'est pas chose aisee, surtout qu'il est difficile de 
transcrire c e s  c r i s  ou c e s  chants sur le papier. Seule 
l'expkrience permettra d'affiner son s e n s  d e  l'ouïe. L a  fagon 
de travailler est la m&me que pour l e s  earactbres 
morphologiques : comparaison avec d'autres c r i s  ou chants deja 
connus et Bliminations succeesives. 
I l'ATTITUDE et la DEMARCHE au sol : l'oiseau sautille, 
marche ou c o u r s  par A-coups, Hoche-t-il souvent la queue ? L e  
c o r p s  peut avoir plusieurs positions, A 1'arrFt ou lors d 'un  
deplacement : horizontale, verticale o u  inclinde. 
B i  l'oiseau nage, flotte-t-il haut sur l'eau comme une 
poule d'eau, ou bas, le dos presqu'A niveau comme un cormoran ? 
Plonge-t-il complitement o u  se contente-t-il d e  barboter la 
queue en l'air ? DQcolle-t-il progressivement, en courant sur 
la surface comme une poule d'eau ou s'envole -t-il d'un bond 
comme une sarcelle ? 
t le COMPORTEMENT EN GROUPE. L'oisea~i A identifier 
semble-t-il P t r e  isole, ou accompagne -t-il d'autres individus 
samttlatrlBa utn p e r k i t s  qrsuptta au tin grsupeo impnrtantsl qui 
evaluent avec ensemble 7 
I le MILIEU dans lequel on trouve l'oiseau permet 
qui ne frbquentent pas ce type d e  milieu. Les guides 
d'identification donnent en general d e s  renseignements sur les 
diffkrents milieux frequent4s par l e s  differentes esp4ces 
d'oiseaux et &galement sur la DISTRIBUTION dans le monde et les 
DATES DE PRESENCE dans un pays ou une rkgion. 
egalement d e  restreindre le choix par Blimination des oiseaux I.. 
# enfin, l e s  NIDS peuvent aider A l'identification : le 
nid est-il i5014 ou en trouve-t-on d e  grandes colonies denses 
comme c h e z  l e  Quelea ? est-il tissQ comme celui d e s  tisserins, 
ou en coupelles ? Est-il fait d'herbes ou d e  brindilles ? A-t- 
i l  la f o r m e  d'une boule ou d'une coupelle, Pour les nids .en 
boules des tisserins, la forme e t  la longueur d u  couloir 
d'entrie varie d'une espbce A l'autre... L e  nid est-il posi sur 
le sol, d a n s  la vegetation ou sur 501 nu ? O u  est-il f i x e  dans 
un arbre, au bout des branches ou pris d u  tronc, suspendu ou 
accrochd d a n s  une fourche ? Se trouve-t-il dans les roseaux, 
la cane A sucre, au-dessus de l'eau ? 
CONCLUSION 
La patience et l'expbrience vous  aiderons peu A peu A 
vous servir d e s  guides d'identification, A reperer les 
caractires qu'il faut principalement regarder pour identifier 
une espe'ce dans un genre ou une famille donnee. L e s  variations 
d u  plumage entre males et femelles, entre plumage nuptial 
d'dclipse (aprbs la periode d e  reproduction) ne simplifient pas 
les choses, mais peu h. peu, en comparant avec d e s  esphces que 
, (avant et pendant la periode de reproduction) et plumage 
V O U B  ronnaî , t rez  b i e n ,  vous a r r i v e r e z  h determiner  des  e s p i c e s  
p l u s  r a r e s  ou des  e s p e c e s  q u i  s e  ressemblent  mais q u i  n 'on t  pas 
l a  m@me Bcologie ,  
' Devant une espece  que v o u s  ne connaissez  pas ,  i l  e s t  
important  de prendre  des  n o t e s  sur les c a r a c t e r e s  
morphologiques o u  a u t r e s  que vous observez,  c e  q u i  vous b v i t e r a  
de commettre d e s  e r r e u r s  par l a  su i t e  quand vous c o n s u l t e r e z  u n  
guide d ' i d e n t i f i c a t i o n .  Ce q u i  e s t  b c r i t  demeure, c e  q u i  n ' e s t  
pas  4 c r i t  peut p r l t e r  h confus ion  s u r t o u t  l o r s q u e  l ' o n  c o n s u l t e  
u n  guide.  
' Et p u i s  soyez c r i t i q u e  d a n s  vos d 8 t e r m i n a t i o n s .  On ne 
peut  t o u t  c o n n a î t r e .  Un bon o r n i t h o l o g u e  n 'a  pas  honte  d 'avouer  
q u ' i l  ne s a i t  p a s  q u e l l e  e s t  l ' e s p k c e  q u ' i l  v i e n t  de v o i r l  I1 
vaut  mieux ne r ien d i r e  p l u t s t  que de donner u n  faux nom dans 
u n  r a p p o r t ,  
